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El volumen contiene una seleccion
de papers presentados
originalmente al Congreso de
Cultura Popular realizado en la
Universidad Metropoiitana de
Manchester en septiembre de
1999.
El objetivo al organizar dicho
evento fue crear una oportunidad
para que los estudiantes que
trabajan con cultura popular en
contextos espanoles o
latinoamericanos presentaran sus
recientes investigaciones.
Ademas, el Congreso fue
disenado para funcionar como un
foro con el fin de promover la
discusion y el debate de las
ampiias y diversas problematicas
reiacionadas con los roles y la
significacion de la cultura
hispanica popular dentro de la
academia contemporanea.
Los organizadores del
Congreso evitaron —al soiicitar
los papers— imponer cualquier
definicion preconcebida de cultura
popular, esperando, de ese modo,
recibir un amplio rango de temas y
diversidad de aproximaciones.
Este volumen muestra que no se
equivocaron dado que recibieron
resumenes de coiegas del Reino
Unido y otros paises europeos,
como asi tambien un numero
importante de contribuciones de
Latinoamerica, lo cual indica el
amplio interes en la produccion
sobre cultura popular entre la
comunidad internacionai de
Hispanistas. Un importante
numero de los participantes del
Congreso era de estudiantes
postgraduados, lo que evidencia el
interes que reviste esta area entre
los futuros academicos.
Los trabajos de Jo Labany,
el principal orador en el Congreso,
y de Jon Beasley-Murray estan
situados al comienzo del volumen
como una forma de introducirnos a
las problematicas de aplicacion de
las teorias de los Estudios
Culturales en los contextos
espanol y latinoamericano,
respectivamente. Las demas
contribuciones fueron ordenadas
formando distintos grupos que
incluyen: arte y artesanias, cine,
publicidad, musica, television y la
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apropiacion de las formas
populares del discurso. Los
editores del Iibro precisan que
este metodo de categorizacion es
solo uno entre muchas otras
formas que podrian haber
escogido para agrupar las
contribuciones, ya que pueden
establecerse diferentes redes
entre los temas y las
preocupaciones compartidas que
traspasan los limites divisorios
conocidos como naciones,
culturas, generos y disciplinas.
Los articulos de Tita Beaven
y David Wood analizan la
dinamica de las relaciones
alrededor de la produccion y el
consumo de artefactos populares.
Utilizando dos formas muy
diferentes —arte mural en Buenos
Aires y calabazas peruanas
talladas— ambos exploran como
los valores culturales de
expresiones artisticas particulares
pueden ser transformados por
contacto, entre los consumidores
de diferentes antecedentes
socioculturales y etnicos.
Las peliculas de terror,
segun los editores uno de los
generos populares mas olvidados
en los estudios filmicos espanoles,
conforman el tema principal de
dos articulos relacionados con el
cine. Mientras Andrew Willis
analiza el uso de las convenciones
de los filmes de terror, Bigas Luna
y Antonio Lazaro Reboll se
interesan en los trabajos de
Klimovsky y Franco, directores de
peliculas de bajo presupuesto que
han obtenido estatus cultural.
Ambos autores abordan los
problemas respecto a los fens, los
espectadores y la importancia de
los compromisos de la critica con
los generos situados en las
margenes de las corrientes
principaies en el cine.
El trabajo de Catherine Leen
tambien se relaciona con los
limites cinematograficos, dado que
examina como la frontera
mexicana/estadounidense ha sido
utiiizada como un tema principal
por los realizadores de cine,
ansiosos por explorar las nociones
de identidad y cruce cultural.
La identidad, actualmente en
el contexto espariol, tambien
emerge como un tema clave en
los trabajos de Ryan Prout y
Jackie Cannon, quienes investigan
el rol jugado por las publicidades
en la construccion de las
percepciones populares de la
"hispanidad". Ryan Prout aborda
la transformacion dei toro
Osborne, desde un accesorio de
promocion a icono cultural.
Cannon, por su parte, utiliza las
imagenes pubiicitarias para
analizar la complejidad de dirigirse
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a los potenciales consumidores en
contextos de diversidad cultural.
Otros autores exploran las
diversas maneras en que la
corriente principal espafiola de
directores y escritores incorporan
y representan elementos de la
cultura popuiar norteamericana
"importada" en ei cine espariol,
con referencias especificas al
trabajo de Medem y Erice
respectivamente.
Dos papers analizan los
textos escritos por conocidos
autores esparioles, mientras
Shelley Godsland discute la
representacion del turismo popular
y ei choque cuitural en una novela
de otro miembro reconocido de la
elite cultural de eruditos
esparioles, como Francisco
Umbral.
Las formas en que las
canciones pueden ser utilizadas
para articular la transgresion de
ios discursos sociopoliticos
dominantes son discutidas en dos
trabajos que abordan diferentes
formas de musica popular.
Vanesa Knigths analiza como la
lirica del bolero, el ritmo mas
romantico en el mundo hispano,
ha sido utiiizada por los interpretes
como una forma de subvertir las
normas gubernamentales sobre el
genero o para echar iuz sobre
confiictos relacionados con ia raza
y la sexualidad, en contextos
culturales particulares.
El volumen concluye con
una serie de articulos que abordan
aspectos de la forma cultural mas
popular de nuestros tiempos: la
television.
, La relacion entre ia periferia
y la cultura popular es anaiizada
en ei estudio de Hugh O'Donneli,
referido a ia expresion de la
identidad cataiana a traves de las
teienovelas producidas en la
Comunidad Autonoma. Este
fenomeno cultural popular es
tambien el eje de la expioracion
teorica de Lucrecia Escudero
Chauvel acerca de como las
relaciones triangulares entre los
espectadores de teienovelas, los
productores de television y las
convenciones genericas estan
establecidas y reguladas por io
que ella denomina "contactos
mediaticos".
El ultimo trabajo de esta
coieccion, de Guillermo Oiivera,
aborda otra faceta sobre las
reiaciones entre la tecnologia de
los medios y la gente, pues
expiora el rol mediatico de la
television en Argentina, en la
construccion y articulacion de una
nueva forma de populismo: el
tecnopopuiismo.
Los editores afirman que una
proxima seleccion de articulos de
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la conferencia incluira trabajos
sobre ciencia ficcion, las fiestas
regionales, el estilo de vida urbano
y la apropiacion de lo popular y
aparecera como una publicacion
de Interface, la Revista del
Departamento de Lenguas
Modernas de la Universidad de
Bradford.
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Facultad de Ciencias Humanas
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